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This paper examines closely the economic researches from the Goldman Sachs Financial 
Workbench and Pricewaterhouse Coopers which report that over the next fifty years the 
BRICs could become a much larger entity in the world economy. Among them, China’s 
economy could be larger than Japan’s in US dollar terms by 2015. If things go right, in less 
than fifty years or by 2061, China’s income per capita could be larger than Japan’s. The 
results are startling. They project China’s potential or sustainable growth rate with Cobb-
Douglas production function which includes labor inputs, capital inputs, and total factor 
productivity as independent variables. We insist that, referring the results, we have to regard 
their presumption to forecast the future growth rate.
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